







































































栃木県総合文化センター 1F 第 2 ギャラリー
宇都宮東武ホテルグランデ 4F 宴会クローク
20 日（木） 8：15 ～ 18：30
21 日（金） 8：15 ～ 13：00
20 日（木） 8：15 ～ 18：30


















   10月21日（金）9：00～12：00
 　場所：栃木県総合文化センター 1F メインホールロビー
 　　　　　　　　〃　　　　　　 1F 第1ギャラリー
９．	 昼食
施設周辺のレストラン等をご利用ください。栃木県総合文化センターおよび宇都宮東武ホテルグ
ランデにはレストランがございますのでご利用ください。各施設の総合案内やツアーデスクには
「宇都宮市内飲食マップ」をご用意しています。
なお、10月20日（木）はランチョンセミナーを開催いたします。
「ランチョンセミナー整理券」は10月20日（木）8：20から栃木県総合文化センターホール棟1Fロ
ビーにランチョンセミナー整理券発券機を設置しますので、各自操作のうえ発券してください。
整理券は先着順で、お一人様1枚に限らせていただきます。
10．	 ドリンクコー ナー
栃木県総合文化センター1F第1ギャラリーにドリンクコーナー・休憩コーナーが設置されますので
ご利用ください。
11.	 その他
喫煙は、所定の喫煙コーナーでお願いします。
ランチョンセミナー時を除き、講演会場内でのご飲食はご遠慮ください。
医学会専用の駐車場はございません。駐車場は市内および施設近隣の駐車場をご利用ください
（有料）。
〔 〕
